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H O N R A D O , 
f||||y#^|jf 1EN publico es, Señor Público mío , que yo 
foy un pobre hombre , que ni quando fui 
mozo, ni ahora , que foy viejo , tuve otros B 
|ÍPpFipÍf| Navios por la mar, ni otras Carreterías por 
.$$am la tierra , ni mas comercios, que hiñir, ni 
mas embudos -, ni aceyteras que vender para dar el pafto, 
y el veftido á mi Corpanchón, y á otros , que fe le han 
arrimado á las ancas, que el revoloteo , y el chiflido de 
eftos Papeles > que andan vagamundos , y atolondrados por 
las Calles, y las Plazas , como los Moícardones por los 
caminos, trompicando aquí, aporreandofe acullá, y zum-
bandofe con todos , y de todos, fin temor á los mofqueos, 
las puñadas , y los fombrerazos que fuelen padecer femé-
jantes abifpones , y mofea rdas. También es publico , que 
yo foy un bribón , que luego que fuelto las maulas de mis 
chillonas Abenas , me arrebujo en mi conformidad , me 
meto en mi choza, y defde alli atifvo con cachaza la gref-
ca de los pefeos ,y la baraúnda de los foplamocos, que ti-
ran á mis mofeónes los bobos impertinentes, y delicados, 
y aunque a mi me llegan algunos tornavirones , hago cof-
tilla , atranco por todo, y voy paífando como puedo , y 
paílaré fi Dios es férvido ; porque fu piadofa permifsion 
querrá que yo pafíe , como paífan los Médicos , los De-
mandantes , los Agentes de Negocios , los Comadrones, 
los Alguaciles, y otras caftas de Tunos, y Monagos, qui-
zá tan inútiles , (y de contado mas perjudiciales, que toda 
mi Alcurnia Aftrologal;) porque yo (mirenme todo ) ni 
curo, ni mato , ni pido , ni miento, ni hurgo ? ni agarro 
A z como 
eomo ellos; y quando afsi fucile , yo foy un único Af-
trologo muy viejo, que breve fe vera Vind. libre ele mis 
picardías, pero de las tretas, y embulles de eíhs gurulla-
das de Dropes no fe ha de ver limpio halla que el mun-
do fe ponga Cuerdo ; y elfo va largo , y ella debajo de 
muchas nubes, y no lo verá Vmd. mientras Vmd. viva, y el 
mundo íea mundo. También es publico , y notorio , que 
con la plaga, y continuación de mis Chirriaderos unos fe 
aburren , otros fe empalagan , muchos fe conforman , al- : 
gunos fe alegran , y otros fe entriílecen ;.pero yo por guar-
dar mi paciencia , y mi pellejo, á todos dexocon fu manía; 
yo no me meto con los empalagados, ni con los aburri-
dos, ni con los mullios, ni con los alegres , ni preguntoá 
nadie porque fe aburre > porqué íe empalaga? ni por que fe 
conforma ? Allá fe las haya á todo maniático, que á mi 
ni me toca , ni me tañe efpulgar los humores , los apetitos, 
ni las manías de ninguno ; y pues finalmente es publico , que 
á mi folo me pertenece , y me importa eferibir, que eferi-
birás; arrear adelante ,dár que van dando, y cumplir coa mi" 
oficio, y con mi genio ; vamos al negocio. Vmd. lea, que 
yo voy á eferibir, deferibir, y pintar los dos Eclypfesviíi-
bles de la Luna , fin mas preámbulos , que la rebanada de 
Introducción, que fe ligue, y baña de Prologo, 
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D E I N T I O D Ü C C I O & 
kjy#áí§p¿>l las Tertulias de los Eruditos Romanarlas , y 
^:jl |^;|-|g» eii las Aíram!?leas de los Xacareros anciana* 
M¡jt(?a-jjff;(JOS:f»] los mimos, y retozos de las Muías, y 
J l l ^ i p ^ I l en otras Aulas de el Ocio , y la Prefuncion, 
en donde fe aporrean i equívocos , y recan-
canillas lo$,,Calderones de inedia braga, y los Solifes de 
itiedioj^ogaíte;, aquellos: 'diferetazos , digo ;, .prefumpmor 
Cos de;iSylvas ,• !Qvillejos , y Canciones , que no defeu?» 
bren , ni perciben en las Obras Poéticas mas cultura, mas 
«ftilo, ni, mas fentencia, que los Sonfonetes , y Bachiller 
rías .de la._ Consonancia.' En eftas, Juntas.., buelvo.á. decir,, 
y en Jas de- otros Mendigones de Coplas, Hiftorias, Xa-
Caras , y Gazetilias corre con notable celebridad una Re-
4ondilla , que diíparó contra los Aftrologos un Poeta, de 
cuyo nombre no quiero acordarme; y a la verdad, fieui-
pre que la oygp repetir> por befa de mi profeísion , la re-
cibo como candidez, y tontería de hombres necios, zon-
zos , y atolondrados de el ruido pueril de. las fyiabas , y 
de el gracioíb paloteo de los Gonfonantes. La tal Redon-
dilla, es cierto que fuena , y retumba como los tambori-
les ,; y que agrada como Satyra ¡ y como Satyra pueda en 
Solfa, pero apartándole a un lado las gayterias de los nú-
meros , y los retintines de la Cadencia , es un difparaton 
de á marca, tan rollizo, que puede fer el Mayoral de los 
defpropoíitos, y llevarfe en el pico á todos los defaciertos, 
que pufo Don Juan de Zabaleta en la Majada de fus erro-
res celebrados. Quiero efcribirla: aqui ,. para que Vmd. 
Señor Publico , la paífe , la repalfe , y examine fus qua-
tro collados, y haga con ella la jufticia, que acoftumbra. . 
A 3. Es 
* 
Es eílo de las Eílrellas 
El mas íegiuo mentir} 
Porque ninguno ha de ir 
A preguntártelo^ ellas! ¿ 
En mi juicio , es impofsible , qü¿ no eftuvíeííe tres ve-
ces dementado el Poeta que tal efcribio 1 •Quién ha dicho, 
que con tanta feguridad fe puede mentir con las Eftrellás, ó: 
por las Eílrellas , quando todas ellas , empezando defde 
el Sol nafta los Alguacilillos de Júpiter , y todo el Cielo 
con ellas , eftá deftinado por el mifmo Dios para dlrluzi' 
y defcubrir todos los errores y defcuidos;, ignorancias , y 
mentiras, que pueden1 decir, y cometer'contra ítt "héimó^ 
fura, luz , y movimiento los que en el mundo inferior fé 
precian de Sabios, y de inteligentes en fus carreras', Con-
diciones:•, y luces > Digámé el Poeta loco , donde quiera 
que fe halle ( que naturalmente eítára en el Lymbó pot 
inocente) fí yo., ü otro Aftrologo en un dia , hora ,'. y mi-
nuto determinado efcribimos , que la Luna aparecerá lle-
na, y al dicho tiempo , ó nó aparece , y íi aparece, 
aparece fulamente con fus cuernos lucidos , ó con 
la mitad de fu cara iluminada í No es ella mifnia la que 
defcubre nucftra mentira ,, ó nueftro error ? Pues cómo; 
dice , 6 porque afirma eíle Poeta tonto , que mentir por 
las Eftrellás es muy feguro mentir , quando ellas fon tan 
habladoras , que al punto que huelen la mentira , Ó la' 
equivocación, la gritan facha á facha, y luz á luz a todo 
el mundo? Digame el Poeta: Si yo, ü otro Aftrologo da-
mos la Primavera en el dia ocho de Diciembre , el Eftid 
en feis de Enero , el Otoño en nueve de Abril, y el In-
vierno en veinte de Junio , no es el mifmo Sol , el que 
fin preguntarfelo nadie, parla , y defcubre nueftras men-
tiras , é ignorancias, al mifmo inflante que empiezaá arro-
mar por los Orizontes \ Pues como dice efte loco ( 6 
Poe-
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Poeta, que todo es uno) que miente con feguriáad el que 
miente por ellasS Si efta Satyra la huviera empujado a. los 
Do&ores de Medicina le Cobrara la razón , y la opor t unidad; 
porque los yerros, y las mentiras de eítos fe las tr agan, y 
efconden las Sepulturas s y eftas nunca defpegan fus bocas 
para hablar con nadie ; y G. tenia gufto de efcribir con retin-
tines, y tuntunes, pudo haverles puefto el Pafquin de efta? 
k otra femejante Quintilla: 
v Los Dodores mas expertos 
Pueden matar, y mentir 
Sin miedo á íer defcubiertosj 
Porque ninguno ha de ir 
A preguntarlo a los muertos. 
Y fi por preciíion quería, que fuerte Redondilla, pudo po-
ner efta,, ü otra , que dixeífe la verdad , que es la qaa 
deben tener delante en todo acontecimiento todos los -es-
cribientes, ó habladores. 
Son mentiras mas fesxuras 
Las que íiieltan los Do&oresi 
suf Porque tapan fus errores • 
La muerte, y las Sepulturas. 
Pero decir , que fe ¡ miente con íeguíidad á la viftá de 
unos Sugetos tan vivos , y tan parleros como los Aftros, 
que todos fon bocas de luces , y claridades , es un def-
atino, un embufte necio , y Íé\ mayor boberiar.qnc ¡anda 
en Coplas, y Romanzones; y el Poeta es el que miente, y 
remiente , que los pobres Aftrologos ni faben, ni pueden 
mentir, lin fer defeubiertos ^ .y averiguados de las iiiilmas 
Eíkcllas con quien viven, eftudian , y practican, 
- • - . -
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Para que el Poeta dementado , y los Celebradó-
res tontos , y aturdidos vean á toda luz el diíparaton 
de la Copla , los cito , y aplazo a todos para que obfer-
ven los dos Eclypfes vilibies de: la Luna ,, que deícribiré en 
efte Qu ademo. Eri él afirmaré el dia , lá hora , y el mi-
nuto en que empieza la Luna á perder las luces , que íiem-
pre tiene preftadas de el Sol, y la porción, que fe ha de 
obfcurecer de fu cuerpo 5 y íi no íucediere como yo lo di-
ga , lo pinte, y lo deraueftre, verán todos, que miento , ó 
que ignoro : pero también verán , y confeílarán , que la 
mifma Luna es la que ha de deícubrir mi mentira, ó mi 
ignorancia? y fiendo efta verdad tan clara como la luz de 
el Sol, es locura afirmar, que miente feguro el que mien-
te por las Eftrellas, y delyrio maliciólo celebrar tan gor-
das , y evidentes majaderías. Aqui remato las puntadas al 
remiendo dé mi; Introducción, y.fin fokar la pluma de la 
mano, voy á.hübanar látela, que tengo cortada paraveftir 
mi affumpto. . ./ 
i . : • • ' . • 
DE EL PRIMER ECLTPSE VISIBLE 
de la Luna. 
I f í f t^A® HORA, y aqui me buelvo a recalcar en lo que 
í i ! tencrA-dicho de letra de molde e:\elPronof-
|:¡¡« tico de efte año de 1762. y afirmo otra vez, 
JpPpfrp^fg que él primer Eclypfeviüble , ; que" padecerá 
la Luna en eñe año es el dia ocho de -Ma-
yo ; que empieza á las 2. y nueve minutos de la maña-
Hksfcíir,máxima obícuridad-es a. las 3. y 42. minutos, y 
fuiin; á las 5. y 16. minutosi Se eclypían , ú obfcurecen 
éá el cuerpo de la Luna nueve dedos, y 43. minutos Bo+ 
reales % con que eslu duración. Todo aparecerá fin duda en 
el Cielo á los dichos minutos , .( 6 yo mal Afírologo ). 
en la mifnia forma , y figura que íe repreíenta en la ima-, 
fiSL +A gen 
gen .immediata ••: y advierto a los maliciofos , incrédulos, 
ü obfcrvadores de buena fee , que madruguen mucho , 6 
lio fe acuellen , íl deíean hacer puntual la obíervacion r por-r 
que antes que el Eclypfe fe acabe eftará el Sol íbbre nuef-
tro Qrizonte, borrando con fus luces fus ultimas tienieblas, 
y ños dexará inalbis, y á obfeuras , b impóísibilitados para 
ver el fin de el Eclypfe. Su imagen es efta. 
- • - " • • 
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Septentrión.' 
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El negro borrón, que contiene el circulo pequeño de ef-
ta figura, que repreíenta á la Luna, es el mifmo , ( pro-
porcionando con la imaginación los menguantes) que fe ha 
de ver en fu verdadero cuerpo, y no fe verá mas, ni me-
nos 5 íl aparecieíTe mas chico, ó mas grande , ferá cierto, 
que miento, ó que ignoro ; y ella lo parlará , fin que 
nin-j 
IO 
ninguno fe lo pregunte; que haíla ahora , ni ella, ni otro 
algún Planeta , Imagen , ó Conftelacion ha dexado de echar 
á los hozicos del Aítrologo mas pintado íus ignorancias, 
inadvertencias, defcuidos, ó mentiras. 
. . 
ESTADO DE EL CIELO EN LA HORA DE LA 
máxima obfcuridadde efle primer Eclypfe. 
AQuella diligencia Aftrologica, que con fufto eftupen-do fe llama vulgarmente alzjir figura , es tan precifa, 
que íin ella es impofsible hacer juicio Philofofico, ni pru-
dente de los acontecimientos mundanos. Por eíla razón , y 
porque quieto pronofticár con juicio , y ventura, pongo en 
relación eleftado todo de el Cielo, y no formo la figura, 
porque no firve mas quede embarazo en la Imprenta, y de 
ninguna utilidad para la interneción. El eftado puntual del 
Gek) es efte. Afciende por el Orizonte de la Corte de Ma-
drid el grado,26. de Aries, y culmina en la decima Cafa el 
14. de Capricornio. El Sol, y la Luna fe hallan en opoficion 
en el grado de Tauro, y Efcorpio. Saturno en 18. grs. y 18. 
mins, de Aries, Júpiter en 24. grs. y 22. mins. de el mifnio. 
Marte retrogrado en 19. gis. y 9, mins, de Libra. Venus en 
'¿ 7. de Tauro, y Mercurio en 27. de Aries*-
í)e los Signos , y. Cafas , que ocupan en eí Cielo 
Sos Planetas 5 de eí ayre benigno Con que miran al Sol i de 
los afpe&os amigables Con que fe comunican los unos á 
los otros; y de la templanza, que hoy gozan los ayres, y 
los terrazos de ftueftros Paifes , muy bien pueden la Phi-
lofofía , y la experiencia conjeturar muchos íuCeflos felices 
en íiueftrós Continentes 5 y afianzar deíde luego por jui-
ciofamente fundadas las conjeturas favorables , que dexó 
elcritas en fu Criiis Altrologica Don Gonzalo Serrano; 
porque ningún Afpe&o fe opone á las benignidades que 
ofreció Júpiter á nueftra Efpaña el día 10. de, Marzo def-
de 
de fu magna Conjunción, y yo comunique al mundo en mi 
pafíado Papel de el Mercurio Celeftial , y Terreftre. Lo 
particular, y tocante á efte Eclypfe confiará por las íbfpe-
chas íiguientes. 
PRONOSTICO DE EL PRIMER ECLIPSE. 
EL Cielo configurado en la forma que dexo expreííada, promete, á pefar de las tinieblas de el Eclypie, por 
todo el tiempo de la Primavera , y el Eftio, fabrofa templan^  
za, y apacible claridad en el ayre. Los vientos generalmente 
ferán'agradables > aunque algunos dias reíonarán con ruido, 
y revolución extraordinaria, afsi en la fuperficie de la tierra, 
como en el interior de ella, efpecialmente en los fitios, y 
lugares concabos, y petrofos; pero no fentirá inclinación, 
pulfacion, ni otra alguna inquietud de las que fe Maman Ter-
remoto , á excepción de algún Puerto marítimo, que puede i 
padecer un breve, y blando tanganeo. 
Los frutos de todos géneros caminan con felicidad á 
fu madurez , efpecialmente el trigo, y la cebada, y otros pa-
nijos 5 pero fe puede temer en algunos lugares, que á los 
medios, y fines del Eftio-tengan que fufrir, ya en pie, ya 
echados, algunos chaparrones, y ventifeas enfadofas. 
Las frutas tiernas perecen en varias partes; pero íietnpre 
quedan muchas para nueftra falud, y goloíina. Las yervas del 
Otoño fon buenas, pero pocas. 
Los ganados de todos pelos, y lanas fe crian, y cre-
cen con abundancia, y robuftéz 5 pero á los Ganaderos, y 
Paftores les queda poca ganancia de fu deípacho 5 porque 
muchas refes fe llevan los lobos , y otras fe las tragan los 
Mayorales. T 
No produce efte Eclypfe otras enfermedades, que las 
que tengo expreffadas en mi Pronoftico en las dos Eftacio-
nes de Primavera, y Eftio. Solo en los viejos influye mucha 
de-
debilidad en las partes inferiores, y fuertes dolores artéti-
cos , y gota ; pero viven. 
Los. Suceífos-mundanos , Áulicos , Políticos, y Mi-
litares íerán muchos, y digaos de coníidaracion, y cautela. 
Las ideas, aparatos, máximas, y fantasías de la Guerra to-
das fe dirigen con claridad, y ventura a un fin dichafo , y 
el admirable filencio, y buena fee con que fe conferencian, 
y fe dilatan, producen con la admiración toda la felicidad. 
Los Paifanos de las Camilas , y Eflremidura viven muy 
acompañados, y divertidos >.y fus tierras fe cobran de lo 
poco que pierden. Los Gallegos , y Andaluces eítán con-
tentos .-, y fus tierras contribuyen con los víveres que no 
efperaban. Mercurio es un prefagio calamitofo para Mer-
caderes, y Gentes de letras , y negocios. Los derrus cafos, 
y cofas, que influye efte Eclypfe, eítán metidas en el Soneto 
que fe ligue *, y defde luego aíf jguro , que tiene buenas uñas ¡ 
¿entendimiento, que les arranque la lignificación, 
• . • - ' • 
£ SO NETO. 
j De el Cetrino , Tragón Viejo V oras 
nos acofa la negra palidez; 
mas toda la rebate aquella vez 
el hermofo Planeta Bonifaz: 
El claro Febo con benigna faz 
aumenta en los Guerreros la altivez? 
unos camino van de fu vejez, 
pero muchos fe quedan en agraz: 
. Diana buelve á derribar veloz 
á la que fe mantiene de Alcuzcuz, 
formidable, fia ley, turba feroz* 
Y yo, que folo bufeo mi Orozuz, 
digo lo mifmo, con mi pluma, y voz, 
porque afsi fe me ha puefto en el Teftüz^ 
DIOS SQBRB TODO.. 
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DEL SEGVNDO ECLTPSE VISIBLE DE LVNA, 
m ^ M L primer dia de Noviembre , a las fíete de la 
#hrM* ™ t h e e n P u n t o i e m P i e z a l a t i n i e b l a d e fe 
% ! T i
 - i |# Eclypíe. Su máxima obfcuridad es a las ocho 
jftitiffiMB y veinte y quatro minutos ., y Tu fin alas nueve 
y quarenta y ocho minutos , con que toda 
fu duración es dos horas, y quarenta y ocho minutos. Los 
feos eclypíados(oníeis,y quarenta y fíete minutos Auí-
trales, que es algo mas de k mitad de el cuerpo déla 
Luna Afsi eípero que íuceda , Q al tiempo de hacer el 
calculo no íe me eícondio aígun numero i y h afsi ha íi-
do paite por error material ,pcro no por ignorancia rumen-
tira La imagen del Eclypí'c es la que íeiigne. 
Septentrión. 
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DEL ESTADO DEL CIELO EN LA HORA 
de la máxima obfcuridad de ejíe fcgundo 
Ednfe. 
Puntualmente á efta hora fe halla el Planeta en el gra-do 8. de Tauro, y el Sol en el mifmo de Eícor-
pio. PorelOrízonteafciendeelgrado 28. deEícorpio, culmi-
na el 11. de Virgo. Saturno efta retrogrado en 19. grs. y 
3 1. mins. de Aries. Júpiter también retrogrado en 5. y 26. 
de Tauro. Marte en 8. grs. y 13. ras. de Capricornio. 
Venus en 26. y 2. ms. de Sagitario; y Mercurio en 1. grado 
y 4 3. minutos de el miímo. 
De efta diípoíicion Celeftial arguye, é infiere la Af-
trologia , ayudada de la experiencia , y de las ilaciones de 
los Philofophos , las íiguientes conjeturas. 
PRONOSTICO DEL SEGUNDO ECLIPSE. 
LA Philofofia , la Política, la Prudencia , y la Chanza es un quaternion, que me parece precifo que jue-
gue en efta cafta dePronofticos para que logren en ellos al-
guna recreación,y utilidad los varios genios, que toman 
por gufto , por mofa, 6 por aplicación efta lectura. Con 
efte quaternion, me meto á pronofticár los influxos de ef-
te Eclypfe*, el que lea con buena intención , fabrá dar ala 
Philofofia, á la Política , á la Prudencia, y á la Chanza lo 
que pertenece á cada una; y íi trocaíte los frenos, ni ef-
tos, ni otros trocaburros, que cada dia eftán haciendo los 
ignorantes, y los maliciofos van de mi cuenta. 
El Ayre gozará una templanza regular propria de 
el Otoño ; pero en las entradas , y medios de el Invierno 
fe amotinan los vientos , y producen una fria, y enfadofa 
Eftacion de hielos, y nieves. 
t Los 
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Los ganados de todas caftas , y pelos tendrán que 
íentil, nafta que paífen los influjos de efte Eclypfe. 
Las enfermedades, fon Crónicas, y algunos dolores 
de Coftado agudos,y Pulmonías En laEftaeion de el In-
vierno perecen muchos viejos, efpecialmente los flemoíbs, 
y heridos de el pecho.. La gota de los. pies hace retroceda 
á miembros, principes, y les importa mucho a los Ancia-
nos vivir con miedo. , guardaríe de. los, vientos fiaos , y 
adietarfe mucho.. 
Los calos ,. cofas,, y mudanzas- de el mundo fe atro-
pellan los. unos a los otros „ con una alternativa, de guf-
tos , y peíadumbres muy tolerables. A. cada paila íe ponen 
delante de nueftros. ojos nuevas ,, é. impeníadas. reiolu-
ciones.. EL fecreto con que. fe conferencian las máximas 
de la Política, y la Guerra, es muy particular; y á efte, al 
buen, gobierno ,: y á la buena íituacion: de el Planeta Mar-
te, deben nueftros Paites, venturoí.os. íuceílbs.. Seíuíur.ra. una. 
perturbación notable entre unas familias;, enciendenfe. los, 
ánimos , y íe produce, alguna mina. en. honores „ y cau-
dales.. 
ElcaftigO',, y el" premio, andan- con; jufticia,, y pie-
dad huleando á los- Delinquentes,., y Beneméritos. Repar-
tenfe. Plazas, entre: los Efcolares,, y los Soldados viven; ale-
gres, y no eftán. incómodos,,, ni en. los Quarteles-,, ni en. 
la Campaña.. 
Los. demás, fuceífos de vueloibaxo^ van; bien; entretallados 
en los, dos Sonetillos,, que concluyen;efte Epüogador. >, el que 
quiíiere arrancarlos,, y conocerlos valgafe. de la maña, f 
no de la fuerza, y bufque á los. Héroes,de. efta. Hiftoria, en-
tre, los. Pardillos, y Baunos.. 
? ni 
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SONETO. 
Efcríbe en fus Anales la Camacha, 
Bruja cien años ha , fegun la fecha, 
que cierta figurilla contrahecha 
dará enfado al Bailón, y á la Garnacha: 
Efcribe aquella picara borracha, 
de fu candil, y á la afquerofa mecha, 
que otra muy efpetada , y muy derecha 
mil peftes echará de fu ruin facha: 
A muy pocos promete buena dicha 
la Hiftorieta embutiera , manca, y mocha 
de efta muger , Demonio con capucha: 
Pero yo á todo Pobre , Vicho , y Vicha 
eferibo , que fe atenga, á fu melcocha, 
que todo lo demás es paparrucha, 
SONETO. 
El Diogenes, que eílaba en fu tinaja 
entumido , y tragado hafta la oreja, 
fale ligero , y hace fu pareja, 
con el que hoy en los cofques hiende, y raja: 
Marica, que era Reyna en la baraja, 
defde que la infeliz fe armó de vieja, 
fe trocó fu fortuna , y fu pelleja, 
y come en barro , y fe recuefta en paja. 
Por una tempeftad al mar fe. atroja 
todo theforo , ,.y. toda varatija,. 
y el Patrón íe amilana, y fe atortuja: 
Y yo digo efto, porque fe me antoja, 
y por dar fin á la invención prolija 
en aja , en eja, en ija , en oja, y uja. 
DIOS SOBRE TODO, 
mim W 
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